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問
一
一
五
　
こ
の
世
で
は
、
誰
も
十
戒
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
一
体
、
な
ぜ
、
神
は
、
わ
た
し
た
ち
に
、
そ
ん
な
に
厳
し
く
十
戒
を
、
説
教
さ
せ
給
う
の
で
し
ょ
う
か
。
答
　
第
一
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
罪
深
い
性
質
を
、
ま
す
ま
す
認
識
し
、
そ
れ
だ
け
、
熱
心
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
罪
の
赦
し
と
義
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
第
二
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
絶
え
間
な
く
励
み
、
神
に
、
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
、
ま
す
ま
す
、
神
の
像
へ
と
新
し
く
さ
れ
、
遂
に
、
こ
の
生
涯
の
後
に
、
完
成
の
目
標
に
達
す
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
問
一
一
六
　
な
ぜ
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
祈
り
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
答
　
な
ぜ
な
ら
、
祈
り
は
、
神
が
わ
た
し
た
ち
に
求
め
給
う
、
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ま
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〔
論
　
　
文
〕律
法
か
ら
祈
り
へ
（
後
編
）
│
│
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
に
お
け
る
聖
化
論
│
│
齋
　
　
藤
　
　
五
十
三
た
、
神
は
、
神
の
恩
恵
と
聖
霊
を
、
心
の
溜
め
息
を
も
っ
て
、
絶
え
ず
、
こ
れ
を
神
に
求
め
、
こ
れ
を
神
に
感
謝
す
る
も
の
達
に
の
み
、
与
え
る
こ
と
を
、
望
ん
で
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す漓
。
本
稿
前
編
の
要
約滷
こ
の
論
文
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
一
一
五
（
以
下
Ｈ
Ｃ
一
一
五
）
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
聖
化
の
観
点
か
ら
律
法
を
祈
祷
へ
と
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
「
要
（
か
な
め
）」
と
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
重
要
性
の
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
注
解
者
が
Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
注
目
し
て
来
る
一
方
、
彼
ら
注
解
者
た
ち
の
大
半
が
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
言
明
し
て
い
る
律
法
の
一
つ
の
役
割
を
見
落
と
し
て
来
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
そ
の
見
落
と
さ
れ
た
役
割
と
は
、
律
法
が
キ
リ
ス
ト
者
を
聖
化
の
最
も
重
要
な
部
分
と
し
て
の
「
祈
祷
」
に
導
い
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。本
稿
前
編
は
こ
の
律
法
の
注
目
す
べ
き
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ま
ず
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
主
要
な
論
点
を
概
観
し
つ
つ
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は
Ｈ
Ｃ
の
置
か
れ
た
歴
史
的
文
脈
を
辿
り
な
が
ら
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
果
た
し
た
歴
史
的
な
意
味
を
考
察
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
て
、
我
々
は
暫
定
的
な
ま
と
め
と
し
て
以
下
の
二
点
を
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
Ｈ
Ｃ
は
、
聖
化
の
観
点
か
ら
律
法
と
祈
り
と
の
間
に
直
接
的
な
関
係
性
の
存
在
す
る
こ
と
を
告
白
し
た
宗
教
改
革
期
唯
一
の
信
仰
告
白
文
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
Ｈ
Ｃ
が
律
法
を
祈
り
に
直
接
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
聖
化
論
を
有
機
的
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
Ｈ
Ｃ
が
世
に
出
る
以
前
は
、
律
法
と
祈
り
が
聖
化
論
の
必
須
項
目
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
双
方
の
間
に
存
在
す
る
関
係
ま
で
に
は
言
及
が
な
さ
れ
ず
、
実
際
上
は
律
法
と
祈
り
が
聖
化
論
中
、
別
個
に
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
う
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経
緯
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
本
稿
後
編
に
お
い
て
筆
者
は
、
律
法
か
ら
祈
祷
へ
と
繋
が
る
有
機
的
な
関
係
を
聖
化
論
の
中
で
明
ら
か
に
し
た
Ｈ
Ｃ
一
一
五
、
一
一
六
の
注
解
を
試
み
た
後
に
、
最
後
に
「
祈
り
に
導
く
律
法
」
の
聖
書
的
な
基
盤
を
評
価
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
第
三
章
　
Ｈ
Ｃ
一
一
五
、
一
一
六
注
解
Ａ
　
Ｈ
Ｃ
一
一
五
１
　
律
法
が
信
仰
生
活
に
お
い
て
果
た
す
役
割
す
で
に
前
編
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
Ｈ
Ｃ
中
に
お
い
て
、
律
法
と
信
仰
生
活
の
関
係
を
聖
化
論
の
観
点
か
ら
意
義
深
く
取
り
扱
っ
て
い
る
問
答
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
律
法
は
具
体
的
に
は
信
仰
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か澆
。
Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
律
法
の
二
つ
の
役
割
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
一
は
信
仰
者
に
自
ら
の
罪
を
認
め
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
へ
と
導
い
て
い
く
役
割
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
は
「
神
の
像
」
に
相
応
し
く
変
え
ら
れ
る
た
め
に
信
仰
者
が
自
ら
努
め
励
む
よ
う
促
す
と
と
も
に
、
信
仰
者
を
し
て
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
Ｈ
Ｃ
第
三
部
全
体
の
文
脈
か
ら
考
察
し
て
い
く
時
に
、
こ
れ
ら
律
法
の
二
つ
の
役
割
は
Ｈ
Ｃ
八
八
か
ら
九
一
に
至
る
問
答
と
密
接
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
わ
か
る
。
詳
述
す
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
八
八
か
ら
九
一
は
、
第
三
部
全
体
の
主
題
で
あ
る
「
感
謝
」
の
観
点
か
ら
十
戒
の
導
入
部
を
な
し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
主
に
二
つ
の
論
点
「
古
い
人
の
死
滅
と
新
し
い
人
の
復
活
」（
Ｈ
Ｃ
八
八
）
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
点
は
Ｈ
Ｃ
九
二
か
ら
一
一
三
に
わ
56
た
る
十
戒
注
解
の
根
底
に
お
い
て
絶
え
ず
意
識
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
十
戒
（
律
法
）
の
項
目
の
結
び
と
し
て
、
こ
の
「
古
い
人
の
死
滅
と
新
し
い
人
の
復
活
」
と
い
う
論
点
を
律
法
の
二
つ
の
役
割
と
関
連
付
け
な
が
ら
結
論
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
律
法
は
、
前
述
し
た
第
一
の
役
割
に
お
い
て
「
古
い
人
の
死
滅
」
を
い
よ
い
よ
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
二
の
役
割
に
お
い
て
は
、「
新
し
い
人
の
復
活
」
を
完
成
に
向
け
て
導
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ａ
　
第
一
の
役
割
前
述
し
た
律
法
の
第
一
の
役
割
に
は
、
二
つ
の
側
面
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
信
仰
者
を
し
て
「
罪
深
い
性
質
を
、
ま
す
ま
す
認
識
」
さ
せ
る
と
い
う
側
面
と
、「
熱
心
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
赦
し
と
義
を
」
求
め
さ
せ
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
が
律
法
の
説
教
の
際
に
互
い
に
協
働
し
つ
つ
、
信
仰
者
の
う
ち
に
お
け
る
「
古
い
人
の
死
滅
」
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
機
能
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
律
法
は
未
信
仰
者
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
者
に
対
し
て
も
依
然
と
し
て
「
罪
の
教
師
」
な
ら
び
に
「
キ
リ
ス
ト
へ
の
養
育
係
り
」（
い
わ
ゆ
る
律
法
の
第
二
用
法
）
と
し
て
働
き
続
け
て
い
く
と
い
う
事
実
を
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う潺
。
こ
の
よ
う
に
罪
を
知
り
続
け
、
キ
リ
ス
ト
を
求
め
続
け
る
と
い
う
営
み
を
繰
り
返
す
中
で
、「
古
い
人
の
死
滅
」
は
、
確
実
に
徹
底
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る潸
。
ｂ
　
第
二
の
役
割
律
法
の
説
教
が
担
う
第
二
の
役
割
は
「
新
し
い
人
の
復
活
」
に
関
連
し
て
い
る
。
詳
述
す
れ
ば
、
こ
の
第
二
の
役
割
は
、
Ｈ
Ｃ
九
○
が
教
え
る
よ
う
に
、
神
が
信
仰
者
に
求
め
て
お
ら
れ
る
「
善
き
業
」
と
直
接
的
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る澁
。
さ
ら
に
は
、
Ｈ
Ｃ
九
一
が
信
仰
者
の
「
善
き
業
」
を
神
の
律
法
へ
の
一
致
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
Ｈ
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Ｃ
第
三
部
は
、
そ
の
文
脈
全
体
に
お
い
て
聖
化
完
成
の
過
程
と
律
法
の
間
に
密
接
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
絶
え
ず
意
識
し
て
い
る
構
造
と
な
っ
て
い
る澀
。
そ
し
て
、
そ
の
密
接
な
関
係
を
特
に
意
義
深
く
取
り
扱
っ
て
い
る
の
が
、
律
法
の
第
二
の
役
割
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
一
一
五
後
半
部
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
第
一
の
役
割
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
第
二
の
役
割
に
も
二
つ
の
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。
後
に
目
を
留
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
律
法
の
第
二
の
役
割
の
中
の
第
二
の
側
面
が
聖
化
過
程
に
お
け
る
神
の
働
き
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
律
法
の
第
二
の
役
割
に
お
け
る
第
一
の
側
面
は
人
間
の
役
目
、
す
な
わ
ち
信
仰
者
自
ら
が
「
神
の
像
へ
と
新
し
く
」
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
励
ん
で
い
く
と
い
う
、
信
仰
者
自
身
の
務
め
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
神
の
像
へ
と
新
し
く
」
と
さ
れ
る
た
め
に
励
む
と
言
わ
れ
る
時
に
、
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
つ
と
め
励
む
努
力
が
、
具
体
的
に
は
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
す
努
力
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
つ
と
め
励
む
姿
勢
が
徹
底
し
て
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
（
Ｈ
Ｃ
九
○
、
九
一
が
教
え
る
よ
う
に
）、
律
法
の
説
教
は
信
仰
者
を
し
て
「
神
の
御
意
志
（
律
法
）
に
従
っ
て
、
善
き
業
に
生
き
る
こ
と
を
、
楽
し
む
好
む
」
こ
と
へ
と
導
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
つ
と
め
励
む
行
為
は
、
重
荷
で
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
者
に
と
っ
て
喜
び
、
ま
た
感
謝
の
表
現
と
な
り
う
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
Ｈ
Ｃ
第
三
部
の
文
脈
に
合
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
す
信
仰
者
の
努
力
を
積
極
的
に
表
現
し
て
い
く
Ｈ
Ｃ
第
三
部
の
文
脈
を
思
う
時
に
、
こ
の
努
力
を
（
律
法
を
実
践
で
き
な
い
人
の
無
力
さ
ゆ
え
に
生
じ
る
）「
信
仰
の
戦
い(the
battle
offaith)
」
と
し
て
表
現
し
て
い
く
フ
ー
ク
セ
マ
の
立
場
に
は
、
筆
者
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い潯
。
も
ち
ろ
ん
神
学
的
に
言
え
ば
、「
古
き
肉
と
の
戦
い
」
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
Ｈ
Ｃ
の
描
い
て
い
る
聖
化
の
過
程
は
フ
ー
ク
セ
マ
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
徹
底
的
に
積
極
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
用
語
を
検
証
し
て
み
て
も
、
私
た
ち
そ
こ
に
「
信
仰
の
戦
い
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
緊
張
感
を
帯
び
た
言
葉
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
律
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法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
励
む
信
仰
者
の
姿
は
、
Ｈ
Ｃ
に
お
い
て
は
喜
び
と
も
楽
し
み
と
も
表
現
さ
れ
う
る
ほ
ど
に
、
ま
こ
と
に
積
極
的
な
も
の
と
し
て
常
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
励
む
信
仰
者
の
姿
を
積
極
的
に
描
く
Ｈ
Ｃ
の
ス
タ
ン
ス
を
考
え
る
時
、「
神
礼
拝
の
規
範
」
を
律
法
の
説
教
が
も
た
ら
す
所
産
の
一
つ
と
し
て
数
え
上
げ
る
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
の
注
解
は
ま
こ
と
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
も
の
と
い
え
る潛
。
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
の
指
摘
の
通
り
、
神
へ
の
感
謝
の
応
答
と
し
て
、
信
仰
者
が
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
励
む
時
に
、
そ
の
信
仰
者
が
喜
び
と
感
謝
の
余
り
礼
拝
へ
と
導
か
れ
て
い
く
の
は
、
Ｈ
Ｃ
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
律
法
の
第
二
の
役
割
の
第
一
の
側
面
が
、
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
励
む
信
仰
者
自
身
の
姿
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
の
側
面
は
、
そ
の
信
仰
者
を
助
け
る
神
の
働
き
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
の
第
二
の
側
面
と
は
、
律
法
が
信
仰
者
を
動
か
し
て
、
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
よ
う
に
と
導
い
て
い
く
点
を
指
し
て
い
る
。「
神
の
像
へ
と
新
し
く
」
さ
れ
る
と
は
、
具
体
的
に
は
律
法
に
一
致
し
た
善
き
業
を
行
う
こ
と
に
お
い
て
進
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
信
仰
者
自
身
の
努
力
を
超
え
た
、
聖
霊
の
恩
恵
に
よ
る
助
け
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
こ
の
第
二
の
役
割
に
お
け
る
第
二
の
側
面
は
、
聖
化
過
程
に
お
け
る
神
の
役
割
を
表
明
し
て
い
る
も
の
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
信
仰
者
は
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
自
ら
励
む
と
と
も
に
、
祈
り
を
通
し
て
も
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
て
、
聖
化
完
成
の
た
め
に
天
来
の
助
け
を
期
待
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
後
半
部
は
、
律
法
へ
の
一
致
が
信
仰
者
の
内
に
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
信
仰
者
自
身
が
担
う
役
目
と
、
神
の
果
た
す
役
目
（
聖
霊
の
恩
恵
）
と
の
両
面
が
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ｃ
　
祈
り
に
導
く
律
法
こ
こ
で
筆
者
は
上
記
の
二
番
目
の
側
面
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
意
図
を
も
っ
て
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
「
信
仰
者
を
祈
り
に
導
い
て
い
く
律
法
の
働
き
」
を
ど
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
か
を
、
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
稿
第
一
章
で
す
で
に
指
摘
の
通
り
、
Ｈ
Ｃ
を
扱
う
注
解
書
の
ほ
と
ん
ど
が
、
信
仰
者
を
祈
り
へ
導
く
律
法
の
役
割
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る濳
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
た
ち
は
以
下
の
問
い
を
も
っ
て
Ｈ
Ｃ
一
一
五
を
検
証
し
た
い
と
思
う
。
「
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
本
当
に
、
信
仰
者
を
『
神
が
わ
た
し
た
ち
に
求
め
給
う
、
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
』
祈
り
へ
と
導
く
律
法
の
役
割
を
言
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と潭
。
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
、
祈
り
へ
と
導
く
律
法
の
役
割
を
確
か
に
言
明
し
て
い
る
と
判
断
す
る
に
足
る
理
由
は
、
主
な
も
の
で
二
つ
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
Ｈ
Ｃ
の
ド
イ
ツ
語
本
文
が
、
律
法
の
第
二
の
役
割
の
中
に
数
え
ら
れ
る
第
一
の
側
面
「
絶
え
間
な
く
励
み
（beﬂeissigen)
」
と
、
第
二
の
側
面
「
祈
り
求
め
（bitten)
」
を
い
ず
れ
も
定
動
詞
と
し
て
並
置
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る澂
。
換
言
す
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
お
い
て
Ｈ
Ｃ
の
著
者
は
、「
新
し
い
人
の
復
活
」
完
成
の
た
め
に
、
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
「
絶
え
間
な
く
励
む
」
信
仰
者
の
姿
と
、
律
法
へ
の
一
致
の
た
め
に
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
信
仰
者
の
姿
勢
を
、
定
動
詞
の
並
置
を
も
っ
て
同
程
度
に
強
調
し
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
Ｈ
Ｃ
の
日
本
語
訳
は
日
本
語
と
い
う
言
語
の
性
質
ゆ
え
に
、
定
動
詞
の
並
置
と
い
う
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
や
む
を
得
ぬ
限
界
を
抱
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る潼
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
後
半
部
が
、
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
「
絶
え
間
な
く
励
む
」
姿
勢
と
、
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
て
祈
り
求
め
る
姿
勢
を
同
程
度
に
強
調
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
、
祈
り
を
導
く
律
法
の
役
割
を
言
明
し
て
い
る
と
判
断
す
る
二
番
目
の
理
由
は
、
Ｈ
Ｃ
第
三
部
の
構
造
で
あ
る
。
第
三
部
は
、
そ
の
内
容
と
し
て
律
法
（
Ｈ
Ｃ
九
二
か
ら
一
一
五
）
と
祈
り
（
Ｈ
Ｃ
一
一
六
か
ら
一
二
九
）
を
連
続
し
て
扱
60
い
、
そ
う
し
た
構
成
自
体
を
も
っ
て
律
法
か
ら
祈
り
に
至
る
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
の
有
機
的
な
流
れ
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
注
解
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
Ｈ
Ｃ
は
練
り
に
練
っ
た
内
容
構
成
を
も
っ
て
百
二
十
九
問
か
ら
な
る
問
い
と
答
え
を
配
列
し
て
い
る
信
仰
告
白
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
Ｈ
Ｃ
の
著
者
は
Ｈ
Ｃ
の
問
い
と
答
え
を
、
前
後
関
係
の
中
で
緻
密
に
関
連
づ
け
る
と
と
も
に
、
全
体
の
大
き
な
枠
組
み
に
お
い
て
も
有
機
的
な
繋
が
り
を
持
ち
う
る
よ
う
に
と
（
ま
る
で
織
物
を
織
り
込
む
か
の
よ
う
に
）
配
列
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
Ｈ
Ｃ
の
構
造
に
は
、
そ
の
構
造
自
体
で
す
で
に
一
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
語
っ
て
い
る
と
さ
え
思
え
る
ほ
ど
に
、
著
者
の
深
い
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る潘
。
そ
う
し
た
Ｈ
Ｃ
の
構
造
が
秘
め
て
い
る
著
者
の
意
図
を
勘
案
す
る
時
に
、
聖
化
論
を
扱
う
第
三
部
が
律
法
と
祈
り
を
連
続
し
て
扱
い
、
な
お
か
つ
祈
り
を
も
っ
て
Ｈ
Ｃ
全
体
の
結
び
と
し
て
い
る
事
実
は
看
過
で
き
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
Ｈ
Ｃ
の
著
者
は
た
だ
無
造
作
に
律
法
と
祈
り
を
連
続
し
て
第
三
部
中
に
置
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
、「
律
法
か
ら
祈
り
」
と
い
う
方
向
性
を
明
確
に
意
識
し
た
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
の
流
れ
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
Ｈ
Ｃ
は
そ
の
よ
う
に
、
律
法
か
ら
祈
り
と
い
う
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
律
法
の
第
三
用
法
（
信
仰
者
の
生
活
規
範
）
を
超
え
る
豊
か
さ
を
も
っ
て
、
聖
化
完
成
の
た
め
に
律
法
が
果
た
し
て
い
く
役
割
を
告
白
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る澎
。
２
　
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
さ
せ
る
動
因
Ｈ
Ｃ
一
一
五
注
解
に
お
け
る
次
な
る
論
点
と
し
て
私
た
ち
は
、
律
法
に
促
さ
れ
た
信
仰
者
が
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
て
い
く
際
の
動
因
（
あ
る
い
は
動
機
）
を
詳
細
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
若
干
触
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
が
、
聖
霊
の
恩
恵
は
、
信
仰
者
が
神
に
感
謝
を
さ
さ
げ
て
い
く
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
聖
霊
が
信
仰
者
を
新
し
く
生
ま
れ
さ
せ
た
目
的
は
、
そ
の
信
仰
者
を
し
て
「
全
生
活
を
も
っ
て
、
神
に
感
謝
を
」
さ
さ
げ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
Ｈ
Ｃ
八
六
）。
そ
れ
ゆ
え
に
律
法
に
一
致
し
た
善
き
業
（
Ｈ
Ｃ
九
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○
、
九
一
）
こ
そ
が
、
神
へ
の
ふ
さ
わ
し
い
感
謝
で
あ
る
と
解
す
る
Ｈ
Ｃ
第
三
部
の
文
脈
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
聖
霊
の
恩
恵
こ
そ
は
ま
さ
に
、
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
す
信
仰
者
が
他
の
何
も
の
に
も
ま
さ
っ
て
求
め
る
べ
き
「
天
来
の
助
け
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
け
る
聖
霊
の
必
要
不
可
欠
の
役
割
を
思
う
時
に
、
私
た
ち
は
次
な
る
問
い
に
導
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
信
仰
者
を
し
て
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
さ
せ
て
い
く
、
本
当
の
動
因
（
動
機
）
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
。
そ
れ
は
、
多
く
の
注
解
者
た
ち
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
律
法
を
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
た
ち
の
弱
さ
に
つ
い
て
の
自
覚
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
信
仰
者
は
、
弱
さ
や
欠
け
の
自
覚
の
中
で
、
何
か
に
す
が
る
よ
う
に
し
て
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
弱
さ
の
自
覚
と
い
う
否
定
的
な
動
機
以
外
の
、
も
っ
と
積
極
的
な
動
因
が
信
仰
者
を
動
か
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ａ
　
神
的
要
因
第
一
に
信
仰
者
は
、
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
折
り
に
は
、
キ
リ
ス
ト
と
聖
霊
ご
自
身
を
神
的
な
動
因
と
し
て
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
Ｈ
Ｃ
第
三
部
に
お
い
て
Ｈ
Ｃ
八
六
が
指
摘
し
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う澑
。
Ｈ
Ｃ
八
六
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
が
自
ら
の
血
潮
を
も
っ
て
信
仰
者
を
贖
い
出
し
た
の
も
、
聖
霊
が
信
仰
者
を
新
し
く
生
ま
れ
さ
せ
た
の
も
、
信
仰
者
を
し
て
「
全
生
活
を
も
っ
て
、
神
に
感
謝
を
」
示
さ
せ
、
か
つ
「
神
が
あ
が
め
ら
れ
る
た
め
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
加
え
て
Ｈ
Ｃ
第
三
部
の
祈
り
の
項
目
の
冒
頭
に
位
置
す
る
Ｈ
Ｃ
一
一
六
は
、
祈
り
こ
そ
が
、
神
が
信
仰
者
に
求
め
て
お
ら
れ
る
「
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
Ｈ
Ｃ
第
三
部
中
の
「
感
謝
」
に
関
連
す
る
記
述
の
幾
つ
か
を
考
察
し
て
い
く
時
に
、
論
理
的
帰
結
と
し
て
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
信
仰
者
が
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
る
た
め
、
感
謝
の
な
か
で
最
も
重
要
な
部
分
と
さ
れ
る
「
祈
り
」
と
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い
う
行
為
に
及
ぶ
時
に
は
、
キ
リ
ス
ト
と
聖
霊
ご
自
身
が
、
そ
の
信
仰
者
を
動
か
す
神
的
な
動
因
と
し
て
当
然
の
ご
と
く
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
ｂ
　
内
的
動
因
さ
て
、
神
的
動
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
後
は
、
信
仰
者
を
祈
り
へ
と
動
か
し
て
い
く
内
的
動
因
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
前
編
で
も
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
に
多
く
の
注
解
者
た
ち
が
「
律
法
を
生
き
る
こ
と
を
で
き
な
い
弱
さ
の
自
覚
」
と
い
う
否
定
的
要
素
を
も
っ
て
、
信
仰
者
を
動
か
す
内
的
動
因
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た濂
。
た
と
え
ば
ケ
ル
ス
テ
ン
は
、
律
法
を
前
に
し
て
の
罪
責
の
自
覚
が
信
仰
者
を
し
て
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
と
注
解
し
て
い
る潦
。
ま
た
ク
ル
ー
ス
タ
ー
は
、「
聖
霊
へ
の
祈
り
」
を
「
私
た
ち
が
罪
深
さ
を
自
覚
し
た
後
に
踏
み
出
す
第
一
歩
」
と
し
て
注
解
し
て
い
る澳
。
そ
の
他
に
も
多
く
の
注
解
者
た
ち
が
（
程
度
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
）、
律
法
を
実
践
で
き
な
い
弱
さ
の
自
覚
こ
そ
が
、
信
仰
者
を
動
か
す
内
的
な
動
因
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た澣
。
し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
二
つ
の
理
由
の
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
意
見
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
一
に
私
た
ち
は
、
思
慮
深
く
構
成
さ
れ
て
い
る
Ｈ
Ｃ
全
体
の
構
造
・
文
脈
に
照
ら
し
て
Ｈ
Ｃ
一
一
五
を
読
み
解
い
て
い
く
時
に
、
自
ず
と
以
下
の
事
実
に
目
を
開
か
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
Ｈ
Ｃ
は
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
徹
底
し
て
、
神
の
救
い
に
対
す
る
信
仰
者
の
感
謝
を
も
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
善
き
業
の
動
因
と
み
な
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
例
え
ば
Ｈ
Ｃ
六
四
は
、
キ
リ
ス
ト
者
が
神
の
恵
み
へ
の
感
謝
と
し
て
善
き
業
を
生
み
出
す
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
次
の
よ
う
に
教
え
て
い
た
。
「
真
実
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
接
ぎ
木
さ
れ
て
い
る
人
々
が
、
感
謝
の
良
き
実
を
結
ば
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。」
そ
し
て
、（
再
三
述
べ
て
来
た
よ
う
に
）
Ｈ
Ｃ
一
一
六
は
祈
り
を
し
て
「
神
が
わ
た
し
た
ち
に
求
め
給
う
、
感
謝
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｈ
Ｃ
の
文
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脈
・
思
想
の
流
れ
に
目
を
留
め
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
以
下
の
よ
う
な
結
論
に
導
か
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
は
、
信
仰
者
は
自
ら
の
弱
さ
の
自
覚
ゆ
え
に
苦
し
み
な
が
ら
、
息
も
絶
え
絶
え
に
祈
り
に
導
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
神
へ
の
感
謝
の
ゆ
え
に
喜
び
を
も
っ
て
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
と
。
第
二
の
理
由
は
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
中
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
前
半
部
を
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
以
下
の
事
実
に
目
を
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
Ｈ
Ｃ
一
一
五
前
半
に
従
え
ば
、
信
仰
者
は
律
法
を
通
し
て
自
ら
の
罪
深
い
性
質
に
気
づ
く
時
に
、
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
熱
心
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
罪
の
赦
し
と
義
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
は
、
信
仰
者
の
（
律
法
を
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
）
弱
さ
の
自
覚
は
、
信
仰
者
を
し
て
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
へ
と
導
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
再
度
、
罪
の
赦
し
と
義
と
さ
れ
て
い
る
自
ら
を
確
認
す
る
中
で
、
信
仰
者
は
感
謝
に
満
た
さ
れ
、
感
謝
の
ゆ
え
に
律
法
の
実
践
を
願
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
信
仰
者
の
弱
さ
の
自
覚
を
、
祈
り
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
に
結
び
つ
け
る
視
点
こ
そ
が
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
告
白
す
る
内
容
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
Ｂ
　
Ｈ
Ｃ
一
一
六
キ
リ
ス
ト
と
聖
霊
を
神
的
動
因
と
し
、「
感
謝
」
を
信
仰
者
の
内
に
働
く
内
的
動
因
と
し
な
が
ら
、
信
仰
者
を
祈
り
へ
と
導
く
律
法
の
役
割
を
考
察
し
た
後
は
、
信
仰
者
が
導
か
れ
て
い
く
祈
り
自
身
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「
な
ぜ
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
祈
り
が
、
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
の
率
直
な
問
い
か
け
に
対
し
て
、
Ｈ
Ｃ
一
一
六
は
二
つ
の
答
え
を
提
示
し
て
い
く
。
第
一
は
神
ご
自
身
が
、
神
に
捧
げ
ら
れ
る
感
謝
の
な
か
で
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
祈
り
」
を
信
仰
者
に
要
求
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
、
神
が
祈
る
者
に
対
し
て
「
神
の
恩
恵
と
聖
霊
」
を
与
64
え
る
こ
と
を
約
束
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
私
た
ち
は
「
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
」
と
し
て
の
祈
り
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
を
、
四
つ
の
主
要
な
論
点
を
順
次
追
い
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
１
　
救
い
の
恵
み
へ
の
感
謝
最
初
に
、
Ｈ
Ｃ
一
一
六
が
祈
り
と
の
関
連
で
「
感
謝
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
時
、
私
た
ち
は
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
祈
り
」
と
い
う
言
葉
が
、
神
の
恵
み
へ
の
応
答
と
し
て
信
仰
者
が
捧
げ
る
「
感
謝
」
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
Ｈ
Ｃ
全
体
の
文
脈
か
ら
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る澡
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
度
々
触
れ
て
来
た
た
め
詳
述
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
要
点
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
Ｈ
Ｃ
第
三
部
は
一
貫
し
て
、
信
仰
者
が
神
に
捧
げ
る
感
謝
と
は
、
神
の
救
い
の
恵
み
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
続
け
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
感
謝
の
表
現
と
し
て
、
神
の
律
法
に
一
致
し
た
「
善
き
業
」
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、（
次
に
見
て
い
く
よ
う
に
）
感
謝
を
表
す
「
善
き
業
」
の
頂
点
と
し
て
「
祈
り
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
２
　
最
も
す
ぐ
れ
た
善
き
業
第
二
の
論
点
は
こ
れ
で
あ
る
。
私
た
ち
は
Ｈ
Ｃ
の
聖
化
論
を
読
み
解
く
折
に
、「
祈
り
」
を
感
謝
の
最
も
重
要
な
部
分
と
し
て
理
解
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
最
も
優
れ
た
「
善
き
業
」
と
し
て
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
確
か
に
Ｈ
Ｃ
第
三
部
は
そ
の
文
脈
の
中
で
、
律
法
に
基
づ
く
「
善
き
業
」
を
信
仰
者
が
神
に
捧
げ
る
感
謝
の
表
現
と
し
て
理
解
す
る
一
方
、「
祈
り
」
に
つ
い
て
は
信
仰
者
が
捧
げ
る
感
謝
の
な
か
の
最
も
重
要
な
部
分
と
し
て
定
義
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、「
感
謝
」
の
表
現
と
し
て
の
「
善
き
業
」、「
感
謝
」
の
最
も
重
要
な
部
分
と
し
て
の
「
祈
り
」
と
い
う
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
を
論
理
的
に
帰
結
さ
せ
る
な
ら
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ば
自
ず
と
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
「
祈
り
」
が
善
き
業
の
頂
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
注
解
の
際
に
確
認
し
た
事
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
信
仰
者
は
、
聖
霊
の
恩
恵
を
「
祈
り
求
め
る
」
こ
と
な
く
し
て
は
律
法
に
一
致
し
た
善
き
業
を
為
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
「
善
き
業
」
の
実
践
に
お
け
る
「
祈
り
」
の
不
可
欠
性
を
思
う
時
に
、
祈
り
を
「
最
も
す
ぐ
れ
た
善
き
業
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
、
十
分
な
妥
当
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る澤
。
３
　
祈
り
と
神
礼
拝
次
な
る
論
点
は
、
神
の
恵
み
に
対
す
る
感
謝
の
最
も
重
要
な
部
分
と
し
て
の
「
祈
り
」
を
認
識
す
る
時
に
見
え
て
来
る
、
祈
り
と
神
礼
拝
と
の
間
に
存
在
す
る
密
接
な
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
た
ち
が
「
神
の
恵
み
に
対
す
る
感
謝
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
時
に
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
感
謝
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
神
の
恵
み
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
「
報
酬
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う澹
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
信
仰
者
が
神
に
捧
げ
る
感
謝
は
「
報
酬
」
の
類
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
告
白
性
を
も
っ
た
神
へ
の
感
謝
の
表
現
で
あ
り
、
神
の
恵
み
に
寄
り
頼
む
自
ら
の
姿
の
告
白
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
信
仰
者
に
と
っ
て
は
、
恵
み
を
受
け
る
こ
と
も
、
感
謝
を
捧
げ
る
こ
と
も
同
様
に
、
信
仰
者
が
神
の
恵
み
に
寄
り
頼
ん
で
い
る
こ
と
の
告
白
な
の
で
あ
り
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
信
仰
者
は
（
そ
の
被
造
物
性
の
ゆ
え
に
）
全
能
者
で
あ
る
神
に
何
か
し
ら
の
報
酬
を
与
え
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
立
場
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
唯
一
、
人
が
神
に
差
し
上
げ
ら
れ
る
何
か
し
ら
の
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
感
謝
で
あ
り
賛
美
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
実
を
鑑
み
る
時
に
、
信
仰
者
が
神
の
恵
み
に
対
す
る
感
謝
（
感
謝
の
最
も
重
要
な
部
分
は
祈
り
）
の
応
答
と
し
て
「
神
礼
拝
」
と
い
う
行
為
に
導
か
れ
る
こ
と
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る濆
。
筆
者
が
「
祈
り
」
と
「
神
礼
拝
」
と
の
間
に
密
接
な
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
の
も
、
こ
う
し
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た
信
仰
者
が
神
の
恵
み
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
依
存
性
と
、
そ
の
依
存
性
ゆ
え
に
感
謝
を
も
っ
て
礼
拝
に
導
か
れ
て
い
く
必
然
性
と
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
も
の
で
あ
る澪
。
さ
て
、
祈
り
と
神
礼
拝
と
の
間
に
存
在
す
る
関
係
性
を
裏
付
け
る
、
も
う
一
つ
の
理
由
に
も
目
を
留
め
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。
Ｈ
Ｃ
一
一
六
が
祈
り
を
「
感
謝
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
部
分
」
と
定
義
し
た
後
で
、
Ｈ
Ｃ
は
信
仰
者
が
倣
う
べ
き
模
範
の
祈
り
と
し
て
主
の
祈
り
を
紹
介
し
、
そ
の
注
解
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
模
範
の
祈
り
の
最
初
に
位
置
す
る
第
一
の
祈
願
の
内
容
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
主
の
祈
り
の
第
一
の
祈
願
は
神
礼
拝
に
関
す
る
祈
り
と
な
っ
て
い
る
。
Ｈ
Ｃ
一
二
二
は
「
ね
が
わ
く
は
み
名
を
あ
が
め
さ
せ
た
ま
え
」
と
い
う
第
一
の
祈
願
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
注
解
を
施
し
て
い
く
。「
こ
の
中
で
、
わ
た
し
た
ち
が
祈
っ
て
い
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
あ
な
た
を
、
正
し
く
認
識
し
、
あ
な
た
の
全
能
、
知
恵
、
慈
し
み
、
正
義
、
憐
れ
み
、
ま
こ
と
が
、
そ
の
中
に
照
り
輝
い
て
い
る
、
す
べ
て
の
御
業
に
お
い
て
、
あ
な
た
を
聖
と
し
、
讃
美
し
、
称
め
讃
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。」
こ
の
よ
う
に
信
仰
者
が
範
と
す
べ
き
主
の
祈
り
の
最
初
の
祈
願
に
、
神
礼
拝
に
向
け
た
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
事
実
を
見
る
時
に
、
私
た
ち
は
当
然
の
結
論
と
し
て
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
け
る
祈
り
と
神
礼
拝
と
の
間
に
存
す
る
不
可
分
の
関
係
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う濟
。
４
　
神
の
要
求
最
後
の
論
点
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
六
に
お
け
る
「
神
が
…
求
め
給
う
」
と
の
言
及
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
祈
り
が
神
の
要
求
、
或
い
は
命
令
で
あ
る
と
い
う
こ
の
点
で
あ
る濕
。
し
か
し
な
が
ら
「
祈
る
こ
と
」
が
神
の
要
求
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ
る
時
、
多
く
の
人
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
Ｃ
に
お
い
て
祈
り
は
信
仰
者
の
感
謝
の
表
現
な
の
で
あ
る
か
ら
、
祈
り
は
要
求
や
命
令
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
信
仰
者
自
身
に
よ
る
自
発
的
な
行
為
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
。
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祈
り
が
自
発
的
で
あ
る
べ
き
と
の
理
想
と
、
Ｈ
Ｃ
一
一
六
が
「
祈
り
」
を
神
の
要
求
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
事
実
。
こ
う
し
た
理
想
と
事
実
の
間
に
生
じ
る
神
学
的
な
緊
張
関
係
を
思
い
巡
ら
す
中
で
、
私
た
ち
は
お
そ
ら
く
次
の
結
論
へ
と
導
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
祈
り
が
自
発
的
で
あ
る
べ
き
」
と
の
主
張
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
私
た
ち
は
、
現
実
的
に
は
、
神
に
命
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
な
ど
為
し
え
な
い
ほ
ど
に
、
肉
の
弱
さ
を
身
に
負
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
こ
う
し
た
「
神
の
命
令
と
し
て
の
祈
り
」
と
い
う
問
題
を
読
み
解
く
上
で
、
ブ
ル
ッ
ゲ
ン
は
ま
こ
と
に
示
唆
に
富
む
注
解
を
し
て
い
る
。「
祈
り
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
も
と
へ
と
自
然
に
や
っ
て
来
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
繰
り
返
し
繰
り
返
し
祈
り
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
し
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」濬
こ
う
し
た
、
人
間
の
肉
の
性
質
ゆ
え
に
「
祈
り
」
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
主
張
は
、
主
イ
エ
ス
が
模
範
の
祈
り
と
し
て
弟
子
た
ち
に
「
主
の
祈
り
」
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
事
実
と
全
く
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う濔
。
Ｈ
Ｃ
も
ま
た
同
様
に
、
祈
り
と
い
う
神
の
至
高
の
要
求
に
信
仰
者
が
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
学
び
の
教
材
と
し
て
Ｈ
Ｃ
一
一
九
以
下
か
ら
、
主
の
祈
り
の
注
解
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る濘
。
Ｃ
　
律
法
と
祈
り
を
結
ぶ
リ
ン
ク
第
三
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
Ｈ
Ｃ
一
一
五
な
ら
び
に
一
一
六
の
注
解
を
試
み
な
が
ら
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
律
法
の
役
割
と
「
感
謝
の
最
も
重
要
な
部
分
」
で
あ
る
祈
り
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
て
来
た
。
第
一
に
律
法
は
、
神
の
救
い
の
恵
み
に
対
す
る
感
謝
を
土
台
に
し
な
が
ら
信
仰
者
の
間
に
「
律
法
へ
の
一
致
」
を
願
う
思
い
を
引
き
起
こ
し
、
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
る
祈
り
へ
と
信
仰
者
を
導
く
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
二
に
信
仰
者
は
、
律
法
の
説
教
を
通
し
て
祈
り
に
導
か
れ
た
後
に
は
、「
感
謝
の
最
も
重
要
な
部
分
」
で
あ
る
祈
り
を
通
し
て
す
ぐ
れ
た
「
善
い
業
」
を
神
に
捧
げ
続
け
、
神
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
祈
り
続
け
る
信
仰
者
に
対
し
て
は
、
ご
自
身
の
恩
恵
と
聖
霊
と
を
与
え
続
け
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
っ
た
（
Ｈ
Ｃ
一
一
六
後
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半
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
は
、
律
法
と
祈
り
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
互
い
に
協
働
し
つ
つ
、
信
仰
者
を
聖
化
の
完
成
へ
と
導
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
を
特
徴
づ
け
る
律
法
と
祈
り
の
協
働
と
い
う
論
点
が
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
と
一
一
六
の
注
解
の
中
で
最
終
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
の
結
論
と
し
て
、
律
法
と
祈
り
の
協
働
を
可
能
に
し
て
い
る
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
中
の
二
つ
の
リ
ン
ク
（
結
び
目
）
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
最
初
に
私
た
ち
が
注
目
す
る
リ
ン
ク
は
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
律
法
と
祈
り
を
結
び
つ
け
て
い
る
「
神
礼
拝
」
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
Ｈ
Ｃ
第
三
部
中
、
律
法
（
十
戒
）
に
関
す
る
注
解
の
導
入
部
と
な
っ
て
い
る
Ｈ
Ｃ
九
一
は
、
信
仰
者
が
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
す
目
的
は
、
神
の
栄
光
に
奉
仕
す
る
た
め
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る濱
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
導
入
さ
れ
た
十
戒
の
注
解
中
、
第
一
戒
か
ら
第
四
戒
（
Ｈ
Ｃ
九
二
か
ら
一
○
三
）
が
「
神
礼
拝
」
を
そ
の
大
き
な
主
題
と
し
て
実
際
に
取
り
扱
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る濮
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
に
律
法
と
神
礼
拝
の
間
に
存
在
す
る
密
接
な
関
係
性
が
考
察
さ
れ
る
一
方
、
私
た
ち
は
本
章
に
お
い
て
、
祈
り
が
神
礼
拝
に
お
け
る
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
律
法
、
祈
り
の
双
方
が
神
礼
拝
と
密
接
な
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
鑑
み
る
時
に
、
私
た
ち
が
「
神
礼
拝
」
を
し
て
律
法
と
祈
り
を
密
接
に
結
び
付
け
る
リ
ン
ク
の
一
つ
と
し
て
見
な
し
て
い
く
こ
と
は
妥
当
性
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
Ｈ
Ｃ
一
一
五
か
ら
一
一
六
へ
辿
る
文
脈
を
考
察
す
る
時
に
、
信
仰
者
が
律
法
を
通
し
て
祈
り
へ
と
導
か
れ
る
過
程
に
お
い
て
は
、
神
礼
拝
へ
の
願
い
が
「
感
謝
」
と
い
う
形
を
も
っ
て
信
仰
者
の
う
ち
に
沸
き
起
こ
っ
て
い
る
事
実
を
私
た
ち
は
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
、
第
二
の
リ
ン
ク
は
、
第
一
の
リ
ン
ク
に
ま
さ
っ
て
よ
り
本
質
的
で
あ
り
、
よ
り
力
強
い
結
び
目
と
し
て
働
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
第
二
の
リ
ン
ク
と
し
て
律
法
を
祈
り
へ
と
有
機
的
に
力
強
く
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、
三
位
一
体
の
第
三
位
格
で
あ
69
る
聖
霊
な
る
神
ご
自
身
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
リ
ン
ク
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
と
一
一
六
の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
検
証
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
Ｈ
Ｃ
一
一
五
「
…
第
二
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
絶
え
間
な
く
励
み
、
神
に
、
聖
霊
、
、
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
…
」
Ｈ
Ｃ
一
一
六
「
…
神
は
、
神
の
恩
恵
と
聖
霊
、
、
を
…
神
に
求
め
、
こ
れ
を
神
に
感
謝
す
る
も
の
達
に
の
み
、
与
え
る
こ
と
を
、
望
ん
で
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。）
こ
の
よ
う
に
並
べ
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
い
て
律
法
の
説
教
は
信
仰
者
を
し
て
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
祈
り
は
ま
た
、
そ
の
信
仰
者
が
聖
霊
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
恵
み
の
手
段
」
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
第
三
部
の
文
脈
に
お
い
て
Ｈ
Ｃ
八
六
が
教
え
て
い
た
よ
う
に
、
祈
り
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
も
ま
た
、
聖
霊
の
働
き
に
よ
っ
て
信
仰
者
の
内
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｈ
Ｃ
第
三
部
に
お
い
て
「
感
謝
」
と
い
う
観
点
か
ら
Ｈ
Ｃ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
進
め
て
い
く
時
に
、
聖
霊
が
聖
化
完
成
の
た
め
に
律
法
を
祈
り
に
結
び
付
け
て
い
る
と
い
う
視
点
が
自
ず
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
る
二
つ
の
リ
ン
ク
は
、
第
一
の
リ
ン
ク
で
あ
る
「
神
礼
拝
」
が
信
仰
者
の
内
に
あ
っ
て
信
仰
者
を
動
か
し
、
信
仰
者
の
側
か
ら
律
法
を
祈
り
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く
の
に
対
し
て
、
第
二
の
リ
ン
ク
で
あ
る
聖
霊
が
神
の
側
か
ら
二
つ
を
結
び
つ
け
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
働
き
が
異
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
性
格
の
こ
と
な
る
二
つ
の
リ
ン
ク
の
存
在
は
、
聖
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
聖
霊
と
信
仰
者
の
協
働
の
事
実
を
も
同
時
に
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
四
章
　
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
聖
書
的
根
拠
Ａ
　
証
明
聖
句
の
検
証
第
三
章
に
お
い
て
本
稿
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
、
一
一
六
の
注
解
を
通
し
て
、
神
礼
拝
と
聖
霊
と
い
う
二
つ
の
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
律
法
と
祈
り
の
関
係
を
発
見
す
る
と
と
も
に
、
信
仰
者
を
祈
り
に
導
く
こ
と
に
よ
り
聖
化
を
完
成
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
律
法
の
働
き
を
確
認
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
け
る
律
法
の
働
き
は
、
果
た
し
て
聖
書
的
に
も
支
持
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
筆
者
は
Ｈ
Ｃ
一
一
五
後
半
の
聖
書
的
根
拠
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
第
一
コ
リ
ン
ト
九
章
二
十
四
節
か
ら
二
十
七
節
、
な
ら
び
に
ピ
リ
ピ
三
章
十
一
節
か
ら
十
四
節
を
釈
義
的
に
検
証
し
た濛
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
聖
句
は
「
祈
り
を
導
く
律
法
」
を
支
持
す
る
の
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
箇
所
の
聖
書
箇
所
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
律
法
に
関
連
す
る
直
接
的
な
言
及
が
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
信
仰
者
が
聖
化
途
上
に
お
い
て
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
て
い
く
視
点
に
つ
い
て
も
、
間
接
的
に
関
連
性
を
持
つ
の
み
で
あ
っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
聖
書
箇
所
は
「
聖
化
の
完
成
を
目
指
し
て
絶
え
間
な
く
励
む
信
仰
者
の
あ
り
方
」
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
信
仰
者
を
祈
り
に
導
く
律
法
」
と
い
う
本
稿
の
主
題
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る瀉
。
Ｂ
　
主
の
祈
り
上
記
二
つ
の
証
明
聖
句
が
「
祈
り
に
導
く
律
法
」
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
主
題
が
、
聖
書
的
に
支
持
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
Ｈ
Ｃ
の
著
者
た
ち
が
作
り
上
げ
た
Ｈ
Ｃ
独
特
の
神
学
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
、
そ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
71
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
結
論
を
出
す
前
に
私
た
ち
は
、
Ｈ
Ｃ
第
三
部
が
証
明
聖
句
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
問
答
の
内
容
そ
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
二
つ
の
聖
書
倫
理
に
関
す
る
教
え
、
す
な
わ
ち
「
十
戒
」
と
「
主
の
祈
り
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
証
明
聖
句
が
「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
主
題
を
支
持
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
も
し
Ｈ
Ｃ
第
三
部
の
実
際
の
内
容
に
お
い
て
、
十
戒
（
律
法
）
が
主
の
祈
り
（
祈
り
）
へ
と
適
切
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
主
題
が
聖
書
的
に
支
持
さ
れ
う
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
第
三
部
中
で
展
開
さ
れ
る
十
戒
と
主
の
祈
り
に
関
す
る
問
答
を
考
察
し
て
い
く
時
に
、
双
方
の
間
に
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
密
接
な
関
係
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
１
　
十
戒
と
主
の
祈
り
の
間
に
存
在
す
る
内
容
上
の
相
互
補
完
性
す
で
に
第
三
章
に
お
い
て
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
Ｈ
Ｃ
第
三
部
に
お
い
て
律
法
は
、
信
仰
者
が
神
へ
の
感
謝
を
捧
げ
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
信
仰
者
は
、
神
の
恵
み
へ
の
応
答
と
し
て
、
自
ら
の
善
き
業
を
も
っ
て
神
に
感
謝
を
捧
げ
る
よ
う
に
と
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
の
善
き
業
と
は
神
の
律
法
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
け
る
「
感
謝
」
の
本
質
と
は
、
実
践
を
伴
う
律
法
へ
の
一
致
を
追
い
求
め
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
視
点
に
立
ち
な
が
ら
、
Ｈ
Ｃ
は
九
二
問
か
ら
一
一
三
問
に
い
た
る
ま
で
十
戒
の
注
解
を
行
い
、
そ
の
中
で
感
謝
の
本
質
と
し
て
の
「
律
法
へ
の
一
致
」
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
け
る
基
本
的
な
枠
組
み
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
実
際
の
十
戒
注
解
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
私
た
ち
は
興
味
深
い
事
実
に
気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
十
戒
の
注
解
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
九
二
か
ら
一
一
三
と
、
主
の
72
祈
り
の
注
解
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
一
二
○
か
ら
一
二
九
と
の
間
に
、
内
容
的
に
重
な
り
合
う
部
分
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
詳
述
す
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
に
お
け
る
主
の
祈
り
の
注
解
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
Ｈ
Ｃ
九
二
か
ら
一
一
三
が
明
ら
か
に
し
た
十
戒
の
内
容
を
土
台
と
し
な
が
ら
、
そ
の
上
に
建
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
さ
え
言
い
う
る
ほ
ど
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
双
方
の
間
の
内
容
的
な
重
な
り
合
い
は
実
に
密
接
で
、
言
う
な
れ
ば
Ｈ
Ｃ
が
解
き
明
か
し
た
十
戒
の
内
容
が
、
信
仰
者
の
生
活
の
中
で
結
実
す
る
よ
う
に
と
の
明
ら
か
な
目
的
を
も
っ
て
、
主
の
祈
り
が
Ｈ
Ｃ
一
二
○
以
降
で
教
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
そ
う
し
た
相
互
補
完
性
す
ら
も
そ
こ
に
は
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ａ
　
相
互
補
完
性
の
実
例
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
十
戒
と
主
の
祈
り
の
間
に
存
在
す
る
相
互
補
完
性
の
実
例
を
幾
つ
か
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
Ｈ
Ｃ
に
お
い
て
、
十
戒
の
第
一
戒
は
主
の
祈
り
の
呼
び
か
け
の
部
分
へ
と
内
容
的
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
Ｈ
Ｃ
九
四
は
、
第
一
戒
が
信
仰
者
に
求
め
て
い
る
事
は
「
唯
一
の
真
正
の
神
の
み
を
正
し
く
認
識
し
、
神
の
み
に
信
頼
」
し
、
さ
ら
に
は
「
心
を
尽
く
し
て
神
を
愛
し
、
神
を
畏
れ
、
神
を
敬
う
こ
と
」
で
あ
る
と
教
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
内
容
は
主
の
祈
り
の
導
入
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
一
二
○
へ
と
呼
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
Ｈ
Ｃ
一
二
○
に
よ
れ
ば
、「
天
に
ま
し
ま
す
我
等
の
父
よ
」
と
の
呼
び
か
け
は
、「
神
に
対
す
る
、
子
と
し
て
の
畏
れ
と
信
頼
を
、
わ
た
し
た
ち
の
内
に
、
呼
び
起
こ
そ
う
」
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
神
が
、「
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
父
と
な
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
」
事
実
の
確
認
で
す
ら
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
Ｈ
Ｃ
一
二
○
は
、
第
一
戒
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
唯
一
の
神
の
認
識
と
神
へ
の
愛
と
畏
敬
が
、
神
を
父
と
呼
ぶ
主
の
祈
り
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か瀋
。
十
戒
の
第
三
戒
を
考
察
し
て
い
く
時
に
、
私
た
ち
は
第
三
戒
と
主
の
祈
り
の
第
一
の
祈
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願
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
を
見
出
す
は
ず
で
あ
る
。
Ｈ
Ｃ
九
九
は
「
神
の
御
名
を
冒
涜
し
た
り
、
或
い
は
、
濫
用
し
た
り
し
な
い
」
よ
う
に
と
警
告
し
た
上
で
、
む
し
ろ
神
の
御
名
を
「
畏
れ
と
敬
虔
の
心
」
を
も
っ
て
用
い
る
よ
う
に
と
教
え
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
Ｈ
Ｃ
一
二
二
は
「
み
名
を
あ
が
め
さ
せ
た
ま
え
」
と
い
う
第
一
の
祈
願
を
「
…
わ
た
し
た
ち
が
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
全
体
を
、
思
想
、
言
葉
、
行
い
を
、
あ
な
た
の
御
名
が
、
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
汚
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
、
崇
め
ら
れ
、
ほ
め
た
た
え
ら
れ
る
こ
と
へ
と
、
向
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
説
し
つ
つ
、「
神
の
御
名
」
の
最
も
相
応
し
い
用
法
が
「
神
礼
拝
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
へ
と
辿
り
着
い
て
い
く
の
で
あ
る濺
。
さ
ら
に
Ｈ
Ｃ
一
○
三
は
第
四
戒
の
安
息
日
規
定
と
の
関
連
か
ら
、
安
息
日
に
は
教
会
で
神
の
言
葉
が
学
ば
れ
る
べ
き
と
教
え
つ
つ
、
加
え
て
「
生
涯
の
す
べ
て
の
日
々
」
に
お
い
て
も
「
御
霊
に
よ
っ
て
、
主
ご
自
身
」
が
信
仰
者
の
中
で
働
く
こ
と
を
願
う
よ
う
に
と
励
ま
し
、
そ
れ
ら
の
営
み
を
通
し
て
「
永
遠
の
安
息
日
」
が
始
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
永
遠
の
安
息
日
」
の
本
質
は
、
主
の
祈
り
の
第
二
の
祈
願
の
内
容
と
重
な
り
合
い
を
見
せ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
Ｈ
Ｃ
一
二
三
に
よ
れ
ば
、「
御
国
を
来
た
ら
せ
た
ま
え
」
と
い
う
祈
願
の
本
質
は
、
神
の
「
御
言
葉
と
御
霊
に
よ
っ
て
」
信
仰
者
が
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
詳
述
は
し
な
い
が
、
第
六
戒
（
Ｈ
Ｃ
一
○
七
）
が
扱
う
「
隣
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
信
仰
者
の
使
命
は
、「
我
ら
に
罪
を
犯
す
者
を
我
ら
が
ゆ
る
す
」
と
い
う
第
五
の
祈
願
（
Ｈ
Ｃ
一
二
六
）
の
う
ち
に
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
、
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
第
八
戒
「
盗
み
の
禁
令
」（
Ｈ
Ｃ
一
一
○
）
は
、
第
一
の
祈
願
の
注
解
で
あ
る
、「
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
全
体
を
、
思
想
、
言
葉
、
行
い
、
、
」（
Ｈ
Ｃ
一
二
二
、
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
を
神
の
御
名
の
栄
光
へ
と
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
と
の
内
容
の
中
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
同
様
に
偽
り
の
誓
い
を
扱
う
第
九
戒
、
心
の
中
の
貪
り
に
関
す
る
第
十
戒
も
ま
た
、「
思
想
、
、
、
言
葉
、
、
、
行
い
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）」
を
御
名
の
栄
光
に
向
け
て
い
く
と
い
う
第
一
の
祈
願
へ
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
言
葉
づ
か
い
や
思
想
、
内
容
な
ど
様
々
な
点
か
ら
重
な
り
合
い
を
示
し
て
い
く
十
戒
と
主
の
祈
り
の
内
容
の
実
例
は
、
こ
れ
以
外
に
も
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
実
際
筆
者
は
、
リ
サ
ー
チ
の
段
階
に
お
い
て
全
部
で
六
十
三
例
に
の
ぼ
る
言
葉
、
思
想
、
内
容
上
の
相
互
補
完
性
を
十
戒
と
主
の
祈
り
の
間
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ｂ
　
カ
ギ
と
な
る
問
答
さ
て
、
こ
う
し
た
十
戒
と
主
の
祈
り
の
重
な
り
合
い
を
考
察
し
て
い
く
と
、
双
方
の
間
に
相
互
補
完
性
を
生
み
出
し
て
い
く
上
で
カ
ギ
と
な
る
三
つ
の
問
答
の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
主
の
祈
り
の
第
一
の
祈
願
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
一
二
二
で
あ
る
。
Ｈ
Ｃ
一
二
二
は
信
仰
者
の
「
生
活
全
体
」
を
御
名
の
栄
光
、
す
な
わ
ち
神
礼
拝
へ
と
関
連
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
隣
人
愛
を
扱
う
十
戒
の
後
半
部
で
あ
っ
て
も
本
質
的
に
は
神
礼
拝
と
の
密
接
な
関
係
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
指
し
示
す
問
答
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
全
体
を
、
思
想
、
言
葉
、
行
い
を
、
あ
な
た
の
御
名
が
…
崇
め
ら
れ
、
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
へ
と
、
向
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
と
告
白
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
第
二
は
、「
御
国
を
来
た
ら
せ
た
ま
え
」（
第
二
の
祈
願
）
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
一
二
三
で
あ
る
。
Ｈ
Ｃ
中
の
十
戒
の
注
解
を
考
察
し
て
い
る
と
気
づ
か
さ
れ
る
点
で
あ
る
が
、
十
戒
全
体
の
思
想
は
、
第
二
の
祈
願
の
核
心
で
あ
る
「
御
言
葉
と
御
霊
に
よ
る
支
配
」
と
本
質
的
に
一
致
し
て
い
る
も
の
で
あ
る瀑
。
換
言
す
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
聖
化
論
に
お
け
る
「
御
国
」
と
は
、
聖
霊
の
助
け
を
通
し
て
、
信
仰
者
の
う
ち
に
律
法
（
神
の
言
葉
）
へ
の
一
致
が
実
現
し
て
い
く
場
所
に
こ
そ
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
最
後
は
第
三
の
祈
願
「
み
こ
こ
ろ
の
天
に
な
る
ご
と
く
」
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
一
二
四
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
本
文
に
目
を
留
め
る
と
、
十
戒
の
注
解
を
扱
う
際
に
Ｈ
Ｃ
の
テ
キ
ス
ト
が
大
変
し
ば
し
ば
、
神
の
み
こ
こ
ろ
を
表
す
ド
イ
ツ
語
“w
ill
”
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る瀁
。
こ
う
し
た
「
み
こ
こ
ろ
」
の
多
用
は
、
疑
い
な
く
十
戒
そ
れ
自
体
が
神
の
御
心
そ
の
も
の
で
あ
る
と
の
Ｈ
Ｃ
自
身
の
主
張
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
実
を
鑑
み
る
時
に
私
た
ち
の
目
は
自
ず
と
「
神
の
御
心
の
実
現
」
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と
い
う
主
題
を
扱
う
Ｈ
Ｃ
一
二
四
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
Ｈ
Ｃ
に
従
う
な
ら
ば
、
主
の
祈
り
の
第
三
の
祈
願
の
本
質
と
は
、
神
の
御
心
と
し
て
の
律
法
に
私
た
ち
が
一
致
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
願
い
に
他
な
ら
な
い
と
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
Ｈ
Ｃ
に
お
け
る
十
戒
と
主
の
祈
り
の
相
互
補
完
性
と
そ
の
実
例
を
見
て
い
く
時
に
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
、
十
戒
（
律
法
）
か
ら
主
の
祈
り
（
祈
り
）
へ
と
向
か
う
方
向
性
さ
え
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
紙
面
の
都
合
上
、
十
分
な
実
例
を
紹
介
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
Ｈ
Ｃ
に
お
け
る
主
の
祈
り
の
注
解
に
は
、
十
戒
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
、
深
め
、
さ
ら
に
は
具
体
化
し
て
い
こ
う
と
の
Ｈ
Ｃ
の
著
者
た
ち
の
意
図
を
十
分
に
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る瀏
。
こ
の
よ
う
に
十
戒
と
主
の
祈
り
の
間
に
存
在
す
る
相
互
補
完
性
や
、
律
法
か
ら
祈
り
へ
と
向
か
う
方
向
性
が
、
Ｈ
Ｃ
内
部
で
堅
実
に
、
し
か
も
聖
書
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
事
実
に
目
を
留
め
る
時
に
、
私
た
ち
は
も
は
や
「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
主
題
が
聖
書
的
な
基
盤
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
Ｈ
Ｃ
が
、
聖
書
中
の
基
本
的
な
教
え
で
あ
る
十
戒
と
主
の
祈
り
を
適
切
に
取
り
扱
い
な
が
ら
、「
律
法
か
ら
祈
り
へ
」
と
い
う
方
向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
主
題
は
聖
書
的
に
も
十
分
支
持
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う濾
。
２
　
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
実
践
的
側
面
十
戒
と
主
の
祈
り
の
相
互
補
完
性
と
い
う
観
点
か
ら
「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
主
題
が
聖
書
的
な
根
拠
を
も
つ
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
最
後
に
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
実
践
的
な
側
面
を
考
察
し
て
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
こ
の
実
践
的
側
面
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
主
題
が
聖
書
に
根
拠
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
信
仰
生
活
に
も
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
践
的
な
側
面
と
い
う
時
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
そ
の
問
い
の
部
分
で
用
い
て
い
る
「
説
教
」
と
い
う
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言
葉
で
あ
る
。「
…
な
ぜ
、
神
は
、
わ
た
し
た
ち
に
、
そ
ん
な
に
厳
し
く
十
戒
を
、
説
教
、
、
さ
せ
給
う
の
で
し
ょ
う
か
。」（
Ｈ
Ｃ
一
一
五
、
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。）
問
一
一
五
が
「
説
教
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
時
に
、
そ
こ
に
牧
会
的
見
地
に
立
っ
た
実
践
的
な
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
十
戒
が
教
会
に
お
い
て
説
教
さ
れ
る
時
に
、
神
が
信
仰
者
た
ち
に
求
め
て
お
ら
れ
る
の
は
観
念
的
或
い
は
学
問
的
な
応
答
で
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
生
活
の
中
で
表
現
さ
れ
る
実
践
的
な
応
答
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
十
戒
の
説
教
を
聴
い
た
信
仰
者
が
、
語
ら
れ
た
十
戒
（
律
法
）
に
一
致
し
よ
う
と
つ
と
め
、
な
お
か
つ
そ
の
た
め
に
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
て
い
く
の
は
、
全
く
自
然
な
応
答
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
は
十
戒
（
律
法
）
が
教
会
で
説
教
さ
れ
た
時
に
、
当
然
起
こ
り
う
る
信
仰
者
の
二
つ
の
実
践
的
な
応
答
（「
…
絶
え
間
な
く
励
み
…
聖
霊
の
恩
恵
を
祈
り
求
め
る
よ
う
に
な
る
」）
を
告
白
し
た
問
答
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
続
く
Ｈ
Ｃ
一
一
六
以
下
は
、
こ
の
実
践
的
な
応
答
の
後
者
、
す
な
わ
ち
祈
り
を
、
よ
り
詳
細
に
取
り
扱
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
Ｈ
Ｃ
一
一
六
か
ら
一
二
九
が
、「
絶
え
間
な
く
励
み
」
と
い
う
前
者
の
応
答
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
祈
り
」
と
い
う
後
者
を
詳
細
に
取
り
扱
っ
て
い
る
点
は
、
Ｈ
Ｃ
の
こ
れ
ま
で
の
文
脈
に
照
ら
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
全
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｈ
Ｃ
一
一
四
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
励
む
信
仰
者
自
身
の
努
力
に
は
、
肉
を
纏
っ
た
人
間
と
し
て
の
限
界
が
あ
る
た
め
に
、
真
の
意
味
で
律
法
を
実
践
す
る
た
め
に
は
「
聖
霊
の
恩
恵
」
を
祈
り
求
め
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た瀛
。
そ
う
し
た
必
要
不
可
欠
性
の
ゆ
え
に
、
Ｈ
Ｃ
は
一
一
六
以
下
で
は
「
信
仰
者
自
身
の
努
力
」
で
は
な
し
に
、
聖
霊
の
恩
恵
を
求
め
る
た
め
の
「
祈
り
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
化
完
成
の
た
め
に
「
律
法
」
か
ら
「
祈
り
」
へ
と
至
る
Ｈ
Ｃ
第
三
部
の
流
れ
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
持
つ
実
践
的
な
側
面
が
導
き
出
し
た
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
帰
結
と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
実
践
的
な
側
面
に
つ
い
て
目
を
留
め
る
時
、
お
そ
ら
く
信
仰
者
の
誰
も
が
、
自
ら
の
信
仰
生
活
に
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お
い
て
も
Ｈ
Ｃ
が
教
え
る
の
と
全
く
同
じ
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
律
法
を
通
し
て
「
こ
の
よ
う
に
生
き
よ
」
と
説
教
さ
れ
た
後
に
は
、
そ
の
場
に
身
を
置
く
聴
衆
の
一
人
と
し
て
私
た
ち
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
祈
っ
て
来
た
は
ず
で
あ
る
。「
主
よ
、
ど
う
か
律
法
に
示
さ
れ
た
あ
な
た
の
御
心
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と瀚
。
こ
の
よ
う
に
し
て
多
く
の
信
仰
者
は
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
告
白
す
る
通
り
の
応
答
を
自
ら
の
信
仰
生
活
の
中
で
経
験
し
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
私
た
ち
は
、「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
主
題
が
全
く
聖
書
的
で
あ
る
と
と
も
に
牧
会
の
文
脈
に
も
即
し
た
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る潴
。
注
漓「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」
春
名
純
人
訳
（
神
戸：
リ
フ
ォ
ー
ム
ド
新
書
）、
一
二
二
〜
一
二
三
頁
。
な
お
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
の
日
本
語
訳
と
し
て
春
名
訳
を
引
用
し
て
い
く
。
滷
本
稿
は
二
○
○
四
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
基
督
神
学
』
第
十
六
号
掲
載
の
論
文
「
律
法
か
ら
祈
り
へ
」
〜
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
に
お
け
る
聖
化
論
〜
の
後
編
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
筆
者
が
二
○
○
三
年
五
月
に
米
国
ミ
シ
ガ
ン
州
カ
ル
ヴ
ィ
ン
神
学
校
に
提
出
し
た
神
学
修
士
論
文
を
基
督
神
学
用
に
翻
訳
、
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
題
は
以
下
の
通
り
。Isom
i
S
aito
T
he
R
elation
of
the
L
aw
to
P
rayer
in
the
H
eidelberg
C
atechism
(G
rand
R
apids:
C
alvin
T
heological
Sem
inary,2003).
澆
本
稿
の
英
文
原
本
に
お
い
て
は
、
律
法
の
信
仰
生
活
に
お
け
る
役
割
に
先
立
ち
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
に
お
い
て
「
十
戒
（
律
法
）
の
説
教
」
が
誰
を
対
象
と
し
て
い
る
か
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
Ｈ
Ｃ
一
一
五
の
位
置
す
る
Ｈ
Ｃ
第
三
部
は
、「
感
謝
に
つ
い
て
」
と
い
う
表
題
の
通
り
に
信
仰
者
が
神
に
さ
さ
げ
る
感
謝
、
す
な
わ
ち
聖
化
論
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
十
78
戒
の
説
教
」
の
対
象
が
信
仰
者
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
幾
人
か
の
Ｈ
Ｃ
注
解
者
が
十
戒
の
説
教
の
対
象
と
し
て
未
信
仰
者
を
加
え
て
い
る
た
め
、
筆
者
は
Ｈ
Ｃ
一
一
五
が
専
ら
聖
化
論
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
必
要
を
覚
え
、
原
本
に
お
い
て
は
、
そ
の
取
り
扱
い
か
ら
始
め
た
次
第
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、Saito,T
he
R
elation
ofthe
Law
to
Prayer
in
the
H
eidelberg
C
atechism
,pp.49–52.
潺
こ
の
律
法
の
第
二
用
法
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
五
十
三
「
律
法
か
ら
祈
り
へ
」
│
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
に
お
け
る
聖
化
論
―
『
基
督
神
学
』
第
十
六
号
（
千
葉：
東
京
基
督
神
学
校
、
二
○
○
四
年
）
一
○
二
〜
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。
潸
信
仰
者
が
自
ら
の
罪
を
知
り
続
け
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。H
erm
an
H
oeksem
a,
T
he
H
eidelberg
C
atechism
:
T
he
T
riple
K
now
ledge
(G
rand
R
apids:E
erdm
ans,1943–56),448.
フ
ー
ク
セ
マ
は
、
信
仰
者
が
自
ら
の
罪
の
性
質
を
深
く
知
り
続
け
る
中
で
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
義
の
確
か
さ
を
学
ん
で
い
く
過
程
を
、
実
に
分
か
り
や
す
く
取
り
扱
っ
て
い
る
。
澁「
第
九
○
問
新
し
い
人
の
復
活
と
は
何
で
す
か
。
答
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
、
心
か
ら
神
を
喜
ぶ
こ
と
、
ま
た
、
神
の
御
意
志
に
従
っ
て
、
善
き
業
に
生
き
る
こ
と
を
、
楽
し
み
好
む
こ
と
で
あ
り
ま
す
。」
澀「
第
九
一
問
　
善
き
業
と
は
、
何
で
す
か
。
答
　
善
き
業
と
は
、
た
だ
、
真
実
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
神
の
律
法
に
従
っ
て
、
神
の
栄
光
の
た
め
に
為
さ
れ
る
業
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
決
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
考
え
や
決
ま
り
に
も
と
づ
い
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
こ
の
答
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｈ
Ｃ
は
神
の
律
法
を
基
準
と
し
て
行
わ
れ
る
行
為
を
「
善
き
業
」
と
呼
ん
で
い
る
。
潯H
oeksem
a,T
he
T
riple
K
now
ledge,p.449
を
見
よ
。
フ
ー
ク
セ
マ
は
次
の
よ
う
に
、
律
法
へ
の
一
致
を
目
指
し
て
励
む
信
仰
者
の
姿
を
言
い
表
し
て
い
る
。“It
[preaching
the
law
]
strengthens
him
[the
C
hristian]
in
the
sincere
resolution
to
w
alk
in
allgood
w
orks.B
ut
at
the
sam
e
tim
e
it
m
akes
him
realize
his
ow
n
im
potence
to
fight
79
that
battle
and
to
overcom
e
and
have
the
victory.”
（
大
括
弧[
]
は
筆
者
に
よ
る
も
の
。）
フ
ク
ー
セ
マ
の
注
解
書
は
今
な
お
英
語
圏
に
お
い
て
は
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
だ
け
に
、
Ｈ
Ｃ
一
一
五
を
誤
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
注
意
を
促
す
意
味
で
敢
え
て
フ
ー
ク
セ
マ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
潛Zacharius
U
rsinus,T
he
C
om
m
entary
ofD
r.Zacharius
U
rsinus
on
the
H
eidelberg
C
atechism
,trans.G
.W
.W
illiard
(G
rand
R
apids:E
erdm
ans,1954),p.614.
濳
斎
藤
五
十
三
「
律
法
か
ら
祈
り
へ
」、
九
八
〜
一
○
三
頁
。
潭
二
重
括
弧
の
中
は
Ｈ
Ｃ
一
一
六
か
ら
の
引
用
。
澂
本
稿
中
の
ド
イ
ツ
語
本
文
は
、F
red
K
looster,O
ur
O
nly
C
om
fort:
A
C
om
prehensive
C
om
m
entary
on
the
H
eidelberg
C
atechism
,2vols.(G
rand
R
apids:F
aith
A
live
C
hristian
R
esources,2002)
所
収
の
テ
キ
ス
ト
、D
er
H
eidelberger
K
atechism
us,
Jubilaum
sausgabe
1563,
1963
(E
ssen:
E
ssener
D
ruckerei
G
em
einw
oh
l
[L
ippisch
en
Landeskirche
und
der
E
vangelisch-reform
ierten
K
irche
in
N
ordw
estdeutschland],1963)
を
使
用
し
た
。
潼
筆
者
が
本
稿
執
筆
の
た
め
に
参
照
し
た
Ｈ
Ｃ
の
日
本
語
訳
は
、
本
稿
で
引
用
し
て
い
る
春
名
訳
以
外
に
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
信
仰
問
答
」
小
山
誠
太
郎
訳
（
東
京：
長
崎
書
店
、
一
九
三
七
年
）、「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」
竹
森
満
佐
一
訳
（
東
京：
新
教
出
版
、
一
九
六
一
年
）、「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」
吉
田
隆
・
山
下
正
雄
訳
（
東
京：
新
教
出
版
、
一
九
九
三
年
）、「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」
吉
田
隆
訳
（
東
京：
新
教
出
版
、
一
九
九
七
年
）、「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
教
理
問
答
」
高
崎
毅
志
訳
（
東
京：
す
ぐ
書
房
、
二
○
○
○
年
）。
潘
Ｈ
Ｃ
独
特
の
精
緻
な
構
造
に
つ
い
て
は
、F
red
K
looster,
A
M
ighty
C
om
fort:
the
C
hristian
Faith
A
ccording
to
the
H
eidelberg
C
atechism
(G
rand
R
apids:C
R
C
Publications,1990),pp.121–38
を
参
照
せ
よ
。
多
彩
な
観
点
か
ら
Ｈ
Ｃ
の
構
造
を
解
き
明
か
し
て
い
る
ク
ル
ー
ス
タ
ー
作
成
の
チ
ャ
ー
ト
が
多
数
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
Ｈ
Ｃ
研
究
者
に
と
っ
て
は
80
必
見
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
澎
律
法
の
第
三
用
法
に
関
し
て
は
、
斎
藤
五
十
三
「
律
法
か
ら
祈
り
へ
」（
前
編
）、
九
七
〜
九
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。
澑[
第
八
六
問
　
そ
れ
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
、
一
切
の
、
わ
た
し
た
ち
の
功
績
な
し
に
、
た
だ
、
キ
リ
ス
ト
の
恩
恵
に
よ
っ
て
の
み
、
悲
惨
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
、
わ
た
し
た
ち
は
、
善
き
業
を
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
答
　
キ
リ
ス
ト
は
、
尊
い
御
血
潮
を
も
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
を
贖
い
出
し
て
下
さ
っ
た
の
ち
、
聖
霊
に
よ
っ
て
、
、
、
、
、
、
、
わ
た
し
た
、
、
、
、
ち
を
新
し
く
し
、
、
、
、
、
、
、
ご
自
身
の
像
に
似
る
者
と
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
そ
れ
は
、
、
、
、
わ
た
し
た
ち
が
、
、
、
、
、
、
、
こ
の
恵
み
、
、
、
、
に
対
し
て
、
、
、
、
、
全
生
活
を
も
っ
て
、
、
、
、
、
、
、
、
神
に
感
謝
を
示
し
、
、
、
、
、
、
、
、
わ
た
し
た
ち
に
よ
っ
て
、
神
が
あ
が
め
ら
れ
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
が
、
自
分
の
信
仰
を
、
そ
の
結
ぶ
実
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
確
信
し
、
わ
た
し
た
ち
の
祝
福
さ
れ
た
行
い
に
よ
っ
て
、
隣
人
を
も
、
キ
リ
ス
ト
の
も
と
に
、
導
く
た
め
で
あ
り
ま
す
。」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。）
濂
斎
藤
五
十
三
「
律
法
か
ら
祈
り
へ
」（
前
編
）、
九
八
頁
。
潦G
errit
H
.
K
ersten,
T
he
H
eidelberg
C
atechism
in
52
Serm
ons
(G
rand
R
apids:
the
N
etherlands
R
eform
ed
C
ongregations
in
A
m
erica,1968),pp.251–2,257.
澳K
looster,O
ur
O
nly
C
om
fort,p.2:1037.
澣H
erm
an
H
oeksem
a,
R
eform
ed
Sym
bols:
Introduction
and
N
otes
on
the
H
eidelberg
C
atechism
(G
rand
R
apids:
T
heological
S
chool
of
the
P
rotestant
R
eform
ed
C
hurches,
1968),
p.
65.
G
.
V
an
R
eenen,
T
he
H
eidelberg
C
atechism
:E
xplained
for
the
H
um
ble
and
Sincere
in
52
Serm
ons
(G
rand
R
apids:E
erdm
ans,1979),pp.547–550.
K
looster,
M
ighty
C
om
fort,
p.
103.
A
.
C
.
W
hitm
er,
N
otes
on
the
H
eidelberg
C
atechism
(P
hiladelphia:
T
he
R
eform
ed
C
hurch
Publication
B
oard,1887),p.292.
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
澡U
rsinus,C
om
m
entary,p.619.
81
澤H
oeksem
a,T
riple
K
now
ledge,p.461.
澹
詩
篇50:7–15,116:12–19.H
oeksem
a,T
riple
K
now
ledge,p.458.
濆
同
書p.454.
信
仰
者
の
さ
さ
げ
る
感
謝
と
礼
拝
の
密
接
な
関
係
を
巡
っ
て
は
、
フ
ー
ク
セ
マ
が
実
に
示
唆
に
富
む
注
解
を
行
っ
て
い
る
。
筆
者
は
フ
ー
ク
セ
マ
よ
り
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
澪Vander
K
em
p,H
eidelberg
C
atechism
,p.403.
濟U
rsinus,C
om
m
entary,p.620.
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
も
ま
た
、
祈
り
と
神
礼
拝
と
の
間
に
存
在
す
る
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
、
彼
の
注
解
書
に
お
い
て
言
及
を
し
て
い
る
。
彼
は
祈
り
が
「
願
い
（invocation
）」
と
「
礼
賛
（adoration
）」
の
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
Ｈ
Ｃ
一
一
六
注
解
の
観
点
か
ら
、
公
的
な
場
面
に
お
け
る
祈
り
を
礼
拝
行
為
へ
と
密
接
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
濕
ド
イ
ツ
語
本
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
求
め
」
を
表
す
動
詞fordert
は
、
一
般
に
法
的
な
要
求
や
債
務
上
の
要
求
に
も
用
い
ら
れ
る
ほ
ど
に
強
い
要
求
を
表
す
こ
と
が
多
い
。
濬J.van
B
ruggen,A
nnotations
to
the
H
eidelberg,trans.A
.H
.O
osterhoff(N
eerlandia:Inheritance
Publications,
1991),p.267.
日
本
語
訳
は
拙
訳
に
よ
る
。
濔
ル
カ
十
一
章
一
節
濘
本
稿
の
英
文
原
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
後
に
「
恵
み
の
手
段
と
し
て
の
祈
り
」
の
項
目
を
設
け
、
Ｈ
Ｃ
一
一
六
の
後
半
部
の
注
解
を
扱
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、Saito,T
he
R
elation
ofthe
Law
to
Prayer
in
the
H
eidelberg
C
atechism
,pp.65–9.
濱
Ｈ
Ｃ
九
一
「
善
き
業
と
は
、
た
だ
、
真
実
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
神
の
律
法
に
従
っ
て
、
神
の
栄
光
の
た
め
に
為
さ
れ
る
業
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。」
濮U
rsinus,C
om
m
entary,p.620.
ウ
ル
ジ
ヌ
ス
も
ま
た
、
律
法
の
説
教
が
も
た
ら
す
所
産
中
の
主
要
な
も
の
と
し
て
「
神
礼
82
拝
の
規
範
」
を
数
え
上
げ
て
い
る
。
濛
Ｈ
Ｃ
一
一
五
後
半
の
証
明
聖
句
に
つ
い
て
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
昨
今
の
Ｈ
Ｃ
の
翻
訳
に
は
時
折
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
な
い
証
明
聖
句
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
が
Ｈ
Ｃ
出
版
時
に
用
い
た
証
明
聖
句
は
第
一
コ
リ
ン
ト
九
章
二
十
四
節
以
下
な
ら
び
に
ピ
リ
ピ
書
三
章
十
一
節
以
下
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
A
ugust
Lang,D
er
H
eidelberger
K
atechism
us
und
V
ier
V
erw
andten
K
atechism
en
(Leipzig:D
eichert,1907),p.47.
瀉
本
稿
原
文
に
お
い
て
は
第
一
コ
リ
ン
ト
九
章
二
十
四
節
以
下
な
ら
び
に
ピ
リ
ピ
書
三
章
十
一
節
以
下
を
、
本
稿
主
題
と
の
関
連
か
ら
釈
義
的
に
詳
し
く
扱
っ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
はSaito,T
he
R
elation
of
the
Law
to
Prayer
in
the
H
eidelberg
C
atechism
,pp.72–87
を
参
照
の
こ
と
。
瀋
本
稿
原
文
に
お
い
て
は
第
一
戒
（
Ｈ
Ｃ
九
四
）
と
第
四
の
祈
願
（
Ｈ
Ｃ
一
二
五
）
と
の
間
の
相
互
補
完
性
、
な
ら
び
に
第
二
戒
（
Ｈ
Ｃ
九
六
）
と
第
一
の
祈
願
（
Ｈ
Ｃ
一
二
二
）
の
相
互
補
完
性
に
つ
い
て
も
扱
っ
て
い
る
。
詳
細
は
同
書
、p.90
を
参
照
。
濺
Ｈ
Ｃ
九
四
、
一
二
○
の
ド
イ
ツ
語
原
文
を
比
較
す
る
と
、（
筆
者
が
数
え
た
だ
け
で
も
）
内
容
的
に
重
要
な
六
ヶ
所
に
お
い
て
同
じ
語
幹
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
容
上
の
重
な
り
合
い
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。K
looster,
O
ur
O
nly
C
om
fort,p.2:952,1080
所
収
の
ド
イ
ツ
語
テ
キ
ス
ト
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
こ
れ
以
外
の
問
答
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
語
の
用
語
上
の
重
な
り
合
い
が
認
め
ら
れ
る
が
、
余
り
に
も
煩
瑣
に
な
る
た
め
に
記
載
は
割
愛
し
た
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
の
は
最
も
顕
著
な
例
で
あ
る
。
瀑
例
え
ば
Ｈ
Ｃ
一
○
三
と
一
二
三
を
比
較
せ
よ
。
瀁
Ｈ
Ｃ
九
六
、
九
九
、
一
○
三
、
一
○
四
、
一
○
五
、
一
○
八
、
一
一
二
、
一
一
三
を
見
よ
。
Ｈ
Ｃ
は
十
戒
と
の
関
係
で
少
な
く
と
も
八
回
、
神
の
御
心
を
表
す
ド
イ
ツ
語“w
ill”
を
用
い
て
い
る
。
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瀏
例
え
ば
Ｈ
Ｃ
九
四
と
一
二
○
、
一
○
三
と
一
二
三
、
一
○
四
と
一
二
三
、
一
○
七
と
一
二
六
な
ど
を
比
較
せ
よ
。
濾
Ｈ
Ｃ
内
部
に
見
出
さ
れ
る
十
戒
と
主
の
祈
り
の
相
互
補
完
性
に
つ
い
て
、
筆
者
は
カ
ル
ヴ
ィ
ン
神
学
校
・
組
織
神
学
教
授
の
恩
師
ビ
エ
ル
マ
博
士
か
ら
多
く
の
啓
発
と
示
唆
を
受
け
た
。
な
お
、
十
戒
と
主
の
祈
り
の
間
に
重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ク
ル
ー
ス
タ
ー
も
彼
の
注
解
書
の
中
で
言
及
し
て
い
る
。K
looster,
O
ur
O
nly
C
om
fort,
p.
2:1111
を
参
照
の
こ
と
。
瀛
た
だ
し
、
筆
者
は
律
法
へ
の
一
致
を
め
ざ
す
信
仰
者
自
身
の
努
力
の
価
値
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｈ
Ｃ
ド
イ
ツ
語
本
文
が
「
絶
え
間
な
く
励
み
」
と
「
祈
り
求
め
る
」
を
並
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
信
仰
者
自
身
の
聖
化
の
過
程
に
お
い
て
は
ど
ち
ら
も
同
じ
重
み
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
信
仰
者
自
身
の
持
つ
人
間
と
し
て
の
限
界
ゆ
え
に
、
本
質
的
な
助
け
と
な
る
の
は
「
祈
り
」
で
あ
る
と
い
う
点
を
筆
者
は
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
瀚
こ
の
実
践
的
な
側
面
を
考
察
す
る
際
に
も
、
筆
者
は
恩
師
ビ
エ
ル
マ
博
士
よ
り
多
く
の
教
示
を
頂
い
た
。
感
謝
を
も
っ
て
こ
こ
に
書
き
留
め
て
お
く
。
潴
本
稿
原
文
は
、
こ
の
後
に
結
論
と
し
て
第
五
章
を
設
け
、「
祈
り
を
導
く
律
法
」
と
い
う
主
題
が
日
本
の
教
会
形
成
の
文
脈
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
実
践
的
な
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
詳
細
は
、Saito,
T
he
R
elation
of
the
Law
to
Prayer
in
the
H
eidelberg
C
atechism
,pp.97–102.
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